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Талант В.Д. Спасовича многогранен. Он внес значительный вклад в развитие различных отраслей пра- 
ва. Разработал Кодекс Черногории, написал монографию по литературе, учебник уголовного права. 
Будучи адвокатом, внес значительный вклад в развитие представлений на права и свободы личности. 
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The multi-faceted personality of V.D. Spasovich is considered. He made a significant contribution to the 
development of various branches of law. He developed the Code of Montenegro, wrote a monograph on 
literature and a textbook on criminal law. As a lawyer, he made a significant contribution to the develop- 
ment of ideas on the rights and freedoms of the individual. 
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Права и свободы человека как определенная философско-правовая категория и соот- 
ветствующая практика деятельности государства, их провозглашение и обеспечение являют- 
ся одним из существенных достижений общечеловеческой цивилизации. В истории полити- 
ческой и правовой мысли практически все философы обращались к трактовке прав и свобод. 
Значительное внимание в своих трудах и адвокатских речах соблюдению прав и свобод че- 
ловека уделял известный ученый-юрист, литератор, общественный деятель, выдающийся судеб- 
ный оратор Владимир Данилович Спасович. Его судебные речи публиковались в газетах, издава- 
лись отдельными книгами, залы судебных заседаний, где выступал В.Д. Спасович, всегда были 
переполнены. О нем писали разноречивые статьи. Ф.М. Достоевский, критиковавший судебные 
речи В.Д. Спасовича, вместе с тем признавал, что он «талант из ряда вон, сила». А.Ф. Кони напи- 
сал о нем в известном словаре Брокгауза и Эфрона: «Спасович являлся не только своеобразным, 
глубоким и талантливым представителем адвокатуры, но и всею своею деятельностью на этом по- 
прище преподал достойные самого внимательного изучения приемы и способы, согласные с непо- 
средственными целями и, вместе с тем, с общественными задачами адвокатуры» [1]. 
По содержанию своих речей В.Д. Спасович в каждом деле был не только защитником, но 
и мыслителем, для которого частный случай служил поводом для поднятия общих вопросов и 
их оценки с точки зрения политика, моралиста и публициста. Его речи часто представляют из 
себя, независимо от своего делового содержания, цельные отрывки из учeния об обществe, об 
уголовной политикe и о судебной этикe. Так, в ряде литературных процессов и дел о преступ- 
лениях против церкви им разработан вопрос о свободe совести и очерчeны отношения между 
наукой и религиeй, в процессах Кронeберга и Любатович он рассматривает вопросы о преде- 
лах карательной власти государства и о взаимодействии законов и нравов; в многочисленных 
дeлах о преступлениях печати – выясняет вопрос о свободе пeчатного слова и eе пределах, ста- 
вит в величайшую заслугу автору – нравственное поднятие читателя; в делах, разбиравшихся 
воeнно-окружным судом, дает определение и анализ различных видов военной дисциплины и 
отношeния их к каратeльной деятельности государства, в защитительных рeчах по политиче- 
ским процессам нe отрицает значения постепенной дeмократизации общества, но иронически 
относясь к утопическим взглядам, построeнным на радикальном разрывe и с прошлым, и с на- 
стоящим, в утопичeской надеждe на «золотой век» будущего. 
Владимир Данилович для своей эпохи был достаточно прогрессивным мыслителем. Буду- 
чи автором многочисленных трудов в области уголовного права и процесса, он выдвигал требо- 
вания пересмотра архаического русского права в целях его приспособления к новым, буржуаз- 
ным отношениям, возражал против крайне суровых наказаний, особенно смертной казни. 
В статье 1899 г. «Прошедшее и будущее Судебных установ» В.Д. Спасович поддержи- 
вает мнение о необходимости формирования правового государства, более того, считает, что 
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такое формирование уже началось. «Государство... должно сделаться правовым. Под него по 
частям, с большими натугами и действуя сообща, стали подводить гранитный фундамент 
именуемый законом. Этот фундамент еще не ныне, а со временем сделается сплошным, то- 
гда и государственное здание сделается гостеприимным пристанищем для гражданственно- 
сти и культуры» [2,  с. 69].  Конечно,  законы  никогда  не  будут  святы,  но,  по  мнению  
В.Д. Спасовича, они должны быть соблюдаемы. Тогда водворится такой порядок вещей, где 
не будет места личному произволу, препятствия праву, каждому будет отмежевана его об- 
ласть действия, в которой он сможет свободно действовать. 
Современные трактовки правового государства рассматривают его в различных аспектах. В 
формальном смысле слова, правовое государство является государством, в котором законы осу- 
ществляются по единообразному предусмотренному порядку, предначертанному в Конституции, 
при котором все ветви государственной власти осуществляются согласно букве закона. В матери- 
альном аспекте правовое государство характеризуется, прежде всего, защитой личности и полити- 
ческих свобод человека, а также умеренностью и связанностью правом всей публичной власти. 
В число признаков правового государства в обязательном порядке включается наличие 
развитого гражданского общества. Современный подход предполагает наличие ограничений 
в деятельности государства, идущих от общества. Общество, способное быть самостоятель- 
ным субъектом деятельности и благодаря этому ставить государство под особый контроль 
граждан, и называется гражданским. Оно является самоорганизованным, структурирован- 
ным, имеющим механизмы представительства и контроля над государством со стороны не- 
государственной сферы, политических партий, предпринимательских групп, профсоюзов и 
других неправительственных организаций, общественных движений, правозащитных групп. 
По мнению В.Д. Спасовича, поскольку развитие правового государства, укрепление 
господства законов невозможно без развития гражданского общества, законодатель должен 
всячески заботиться о том, чтобы в народе пробудились и расцвели понятия о личном досто- 
инстве и чести, которые не могут развиваться и расцветать под владычеством розог. Необхо- 
димо возвысить звание гражданина, ограничить вмешательство правительства во все обще- 
ственные интересы, в частную и семейную жизнь [2, с. 66]. 
Гражданское общество предполагает высокий уровень гражданского сознания и куль- 
туры, развитые этические нормы, регулирующие общественный и межличностные отноше- 
ния. Обладание индивидуальной свободой должно сделать людей ответственными за сохра- 
нение и умножение их личного и общественного достояния – культуры, науки, образования, 
достигнутого в обществе качества жизни, гарантий прав и свобод человека. 
Придерживаясь либеральных взглядов, В.Д. Спасович большое значение придавал го- 
сударству в воспитании гражданина. На процессе нечаевцев в 1871 г. он отмечал, что почти 
каждый молодой человек делается радикалом именно от отсутствия культуры, отсутствия 
воспитания со стороны государства, от того, что не на что опереться. «По необходимости, по 
естественному ходу он (молодой человек) докапывается до сути отношений; пробивается 
разлагающим эти отношения умом сквозь государство, сословность, религию, науки, искус- 
ство, сквозь все эти оболочки, и останавливается на том, откуда дальше и пути никакого нет, – 
на экономическом основании быта, на противоположностях и борьбе капитала и труда. Ко- 
гда он остановился на этой точке, то здесь встречает богатую литературу иностранную о ра- 
бочем вопросе на Западе и по необходимости делается социалистом» [3]. 
Таким образом, В.Д. Спасович большие надежды возлагал на правовое и нравственное вос- 
питание, постоянное совершенствование государственного и общественного строя и в борьбе с 
преступностью. По его мнению, общество, карая нарушителей своих законов, само отчасти несет 
за них нравственную ответственность. Ко многим преступлениям оно располагает своим неуст- 
ройством. Если преступления учащаются, то опыт почти всегда показывает, что в этом явлении 
вина находится на стороне общественных учреждений. Поэтому на обществе в целом и на каждом 
его члене в отдельности лежит нравственная обязанность стремиться к усовершенствованию об- 
щественных форм, к воплощению в них идеальных понятий о справедливости и правосудии. 
Законопослушную, нравственную личность можно воспитать только в правовом государст- 




чем мыслить и чувствовать по чужому внушению. «Жизнь общественная везде имеет вид коллек- 
тивного гипноза. Общество вообще есть союз людей известным образом подражающих» [4, с. 64]. 
Формирование нравственности и правосознания подрастающего поколения занимает важное 
место в решении задач правового воспитания граждан Республики Беларусь. Задача 
правового воспитания молодежи состоит в усвоении каждым молодым человеком основных 
принципов и направленности правовых норм, в выработке правильной правовой ориентации, 
в приобретении не только знаний основ законодательства, но и в формировании глубокого 
уважения к праву, превращающегося в личное убеждение, потребность и привычку соблю- 
дать закон. Для достижения поставленной цели, на наш взгляд, необходимо: 
– создание экономических, социальных и культурных условий, обеспечивающих ус- 
тойчивое развитие общества, социальных институтов и личности, развитие нравственной и 
правовой культуры, формирование ценностных ориентаций на социально позитивное пове- 
дение и здоровый образ жизни; 
– предупреждение и устойчивое снижение уровня виктимизации граждан, эффективная 
защита прав и оказание реабилитационной помощи жертвам антиобщественного поведения. 
Вопросы правового воспитания и повышения правовой культуры – длительный процесс, 
затрагивающий изменение объективных условий жизни общества, целенаправленную идеоло- 
гическую, организационную работу, осуществление комплекса специально-юридических мер. 
Для практической реализации целей и задач борьбы с антиобщественными явлениями расши- 
ряется нравственно-правовое, криминологическое и виктимологическое просвещение и воспи- 
тание населения, особенно молодежи; широко вовлекаются в этот процесс учреждения образо- 
вания и культуры, средства массовой информации, общественные организации и движения, 
используется нравственно-воспитательный потенциал семьи и религии. 
Большое значение в формировании правового государства и законопослушного поведения 
В.Д. Спасович уделял роли науки и ученых. По его мнению, коль скоро ученые станут в один 
голос что-нибудь повторять, то это перейдет и в законы, и в практику. Вместе с тем, несмотря на 
либеральные взгляды и непринятие смертной казни, к нарушителям закона В.Д. Спасович отно- 
сился достаточно жестко. «Не надо толковать всякое сомнение в пользу подсудимого, слишком 
жалея злодея – надобно пожалеть и общество. Долой в суде неуместную милость; никакая  
власть не в праве водворять в общество его отбросы и всякие другие отложения … функции об- 
щественной гигиены должны быть отправляемы без санитментальности и без гнева» [4, с. 19]. 
Одним из центральных в рамках прав человека является вопрос о праве на жизнь. Бу- 
дучи противником смертной казни, тем не менее, дитя своего времени В.Д. Спасович считал 
необходимой для государства сильную карательную систему, которая в России, с его точки 
зрения, была ослаблена. «В борьбе за существование между обществом и злодеями корень 
системы – искоренение; а если по состоянию нервов общества, нельзя, к сожалению, практи- 
ковать в надлежащей мере смертную казнь, то возможно оградить себя и без нея посредст- 
вом эквивалентов» [4, с. 19]. В.Д. Спасович продолжает: «Так как смертная казнь невозмож- 
на по состоянию нравов, то лучше упразднить ее, но завести для неисправимых заключенных 
навсегда, со ссылкою куда-нибудь подальше, с употреблением на полевые работы в болотах  
и местах, где свирепствует малярия, с прибавкою для строптивых телесного наказания, при- 
способленного к нашему веку, не в виде розог, но в виде обливания холодной водой или 
электрических разряжений, причиняющих боль, но без следов» [4, с. 23]. 
Международно-правовая регламентация права на жизнь впервые была дана во Всеобщей дек- 
ларации прав человека 1948 г. Ст. 3 Декларации провозглашает, что каждый человек имеет пра- 
во на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. пошла дальше Всеобщей декларации: ст. 2 Конвенции закреп- 
ляет, что право каждого лица на жизнь не только провозглашается, но и охраняется законом. 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. в ст. 6 устанавли- 
вает, что право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека, которое охраняется за- 
коном. Никто не может быть произвольно лишен жизни. 15 декабря 1989 г. на 44-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН был принят и открыт для подписания, ратификации или при- 
соединения Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, направленный на отмену смертной казни. 
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Республика Беларусь не является участницей Второго Факультативного протокола, Уго- 
ловный кодекс Беларуси допускает возможность применения смертной казни – расстрела – в 
виде исключительной меры наказания, впредь до ее полной отмены, за некоторые особо 
тяжкие преступления, предусмотренные в Особенной части Уголовного кодекса. Вместе с 
тем, возможность применения смертной казни ограничивается определенными обстоятельст- 
вами. Ряд статей Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих смертную 
казнь, пересмотрен. И сейчас актуальны слова В.Д. Спасовича о том, что отмена смертной 
казни - это вопрос, который должен быть решен всем обществом. 
Одним из регуляторов человеческого общежития, качеством, постоянно присущим чело- 
веческому  обществу,  В.Д. Спасович  считал  справедливость.  Именно  благодаря   учению 
В.Д. Спасовича о справедливости уголовное право обратилось к анализу личности преступни- 
ка, сосредоточило внимание на его нравственных и психических качествах, на установлении 
причин преступности. В.Д. Спасович выделяет два идеала, созданных человеком. Первый – 
личное достоинство, которое требует уважения, независимости, свободы. Второй идеал – от- 
ношения человека к другим лицам. Таким образом, справедливость у В.Д. Спасовича находит 
выражение в форме взаимных прав и обязанностей как в отношениях между людьми, так и в 
форме взаимных прав и обязанностей, в отношениях между гражданами и государством. 
Изучая взгляды В.Д. Спасовича на общество, государство, личность, можно утверждать, что 
многие его идеи восприняты и эффективно развиваются в современном обществе и юриспруденции. 
Для современного человека справедливость – мера, которой мы меряем все действия в 
обществе, не только между людьми, но и в отношениях между гражданином и государством. 
Белорусское законодательство, предусматривая уголовную ответственность, рассматривает 
человека, совершившего преступление, как личность, в силу тех или иных социальных об- 
стоятельств выбитой из нормальных устоев человеческого общежития. Одним из принципов 
современного права, закреплен принцип гуманности. По мнению В.Д. Спасовича, как было 
отмечено выше, общество, карая нарушителей своих законов, само отчасти несет за них 
нравственную ответственность. Современное государство и гражданское общество проводит 
в этом направлении большую просветительскую работу среди разных слоев населения [5]. 
Права и свободы человека - их генезис, социальные корни, назначение – одна из веч- 
ных проблем социально-культурного развития человечества, неизменно находящаяся в цен- 
тре внимания политико-правовой и философской мысли. В разные эпохи проблема прав и 
свобод человека приобретала либо религиозное, либо этическое, либо философское звуча- 
ние. Современная постановка вопроса о правах человека – при всей своей новизне и особен- 
ностях, обусловленных современным уровнем и характером мировой цивилизации, опирает- 
ся на богатый предшествующий опыт человечества, в который значительный вклад внес уро- 
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